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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo  para optar el grado académico de Magister en Administración de la Educación 
presento el trabajo “La psicomotricidad en el Aprendizaje de las Matemáticas en niños 
de 5  años de la Institución Educación 1177 Héroes del Cenepa”. 
 
En el capítulo I, Introducción, que comprende antecedentes y fundamentación 
científica, técnica o humanística, justificación, problemas, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, Marco metodológico, que comprende las variables de estudio, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
En el capítulo III, Resultados, comprende el análisis e interpretación de los resultados. 
En el capítulo IV, Discusión. 
En el capítulo V, Conclusiones. 
En el capítulo VI, Recomendaciones. 
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La investigación titulada “La psicomotricidad en el aprendizaje de las matemáticas en 
niños de 5 años, 2015 de la Institución Educativa 1177 Héroes del Cenepa” - Ugel 05. 
El objetivo de la presente investigación consistió en determinar si la 
psicomotricidad influye en el aprendizaje de las matemáticas, para lo cual se trabajó con 
una población de 60 niños , 2 aulas, una muestra de 30 niños y el diseño de la 
investigación fue cuasi experimental donde se utiliza un grupo experimental y otro que 
se denomina control.   
Se planteó una hipótesis general y 4 hipótesis específicas, obteniéndose 
resultados positivos.  Resultados que me permiten señalar como conclusión que: La 
psicomotricidad  sí influye significativamente en el aprendizaje de la matemática en 
niños de 5 años de la I.E. 1177 “Héroes del Cenepa”, habiéndose obtenido un valor de 
p=0,000, y un valor de t=-15,581 
 












The research entitled "Psychomotor learning of mathematics in children 5 years of 
School 2015 1177 Cenepa Heroes" - Ugel 05. 
The aim of this investigation was to determine whether the motor skills 
influences learning of mathematics, for which he worked with a population of 60 
children, 2 classrooms a sample of 30 children and the research design was quasi 
experimental where uses an experimental group and another is called Control . 
It raised a general hypothesis and 4 specific hypotheses, yielding positive results 
that allow me to point out .Results it concluded that there the need for daily sessions 
motor skills experientially and achieve good learning mathematics, teachers also 
motivate other institutions to schedule and implement motor skills sessions for the good 
of the children, so they can solve problems of daily life. 
Keywords: learning - psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
